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Sebab itu,  
orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya  
tetapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. 
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ABSTRAK 
 
 
Tesis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis sosiologi tentang 
konsep dan peran organisasi Islam Alkhairaat di tengah kemajemukan agama 
masyarakat Kota Palu. Untuk itu ada beberap hal penting yang menjadi fokus 
penelitian. Pertama adalah sejarah masuknya Alkhairaat di Kota Palu. Kedua adalah 
Alkhairaat di Tengah realitas kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. Ketiga 
adalah konsep Alkhairaaat tentang kemajemukan agama. Keempat adalah peran 
Alkhairaat di tengah kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. 
Dengan memakai format deskriptif kualitatif, tesis ini menjelaskan 
bagaimana konsep organisasi Islam Alkhairaat tentang kemajemukan agama di Kota 
Palu, serta peran-peran apa yang telah Alkhairaat lakukan untuk mewujudkan 
kerukunan dalam kemajemuka agama masyarakat Kota Palu. 
Setelah melalui proses penelitian, tesis ini menghasilkan kesimpulan utama, 
bahwa organisasi Islam Alkhairaat memiliki konsep kemajemukan inklusif-pluralis. 
Adapun peran Alkhairaat dalam kemajemukan agama masyarakat kota Palu ialah 
peran yang mengintegrasikan.  
 
Keywords: Kemajemukan agama, Alkhairaat, Kota Palu, inklusif-pluralis, dan peran 
integrasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
